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RESUMEN:  
 
Las buenas prácticas en general, se atribuyen al conjunto de acciones necesarias 
para llevar a cabo el cumplimiento de una meta de la forma más exitosa posible. 
Siendo así, el presente proyecto identifica la normatividad vigente en materia de 
contratación pública en Colombia, con el propósito de generar las bases 
conceptuales claves para definir los procedimientos apropiados e indispensables 
en la gestión precontractual para contratos de consultoría. 
 
El contexto desarrollado permite evidenciar una forma de interpretación de los 
requisitos exigibles derivados de la modalidad de selección concurso de méritos 
abierto para la elaboración de una propuesta, fomentando de este modo mejoras 
en el desempeño tanto de proponentes como de las empresas vinculadas a este 
estilo de trabajo. 
 
Adicional a lo anterior y en virtud de la práctica empresarial realizada, se identifica 
una metodología adecuada para lograr procesos exitosos, minimizando los riesgos 
previsibles en un proceso de adjudicación, de esta manera el documento muestra 
estudios de caso que permitieron el análisis y sustentación de los resultados 
presentados. En este sentido, el actual trabajo de grado permite la identificación y 
caracterización de las variables que intervienen en un proceso de contratación en 
su etapa precontractual. 
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METODOLOGÍA:  
 
La metodología a emplear parte de la recopilación de la información pertinente, 
que en este sentido alude exclusivamente a la legislación contractual vigente 
aprobada por el Congreso de la Republica de Colombia y a datos 
complementarios extraídos de fuentes confiables en internet. Finalizado lo 
anterior, se procede a relacionar el contenido encontrado con lo que concierne a la 
contratación de la actividad de consultoría.  Por otro lado, se pretende aplicar los 
conocimientos obtenidos para efectuar la identificación de las buenas del proceso 
precontractual con base en la presentación de dos propuesta técnico simplificadas 
por la empresa REFCIngeniería, lo cual muestra el resultado y las causas de 
obtener o no el beneficio de la adjudicación. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
 La regulación de la contratación estatal en Colombia hasta el día de hoy, se 
rige principalmente bajo el estatuto general para la administración pública, 
popularmente conocido como la Ley 80 de 1993 que desprende reformas y 
decretos complementarios que sirven de fundamento para cada una de las 
modalidades de selección.  
 
 El éxito de la presentación de una propuesta técnica simplificada implica el 
uso de las buenas prácticas identificadas, tales como la búsqueda avanzada de 
procesos contractuales de interés en el SECOP  y el estudio de los elementos 
claves que conforman los pliegos de condiciones que apuntan fundamentalmente 
a la verificación habilitante, a la interpretación de los factores ponderables y a la 
formulación económica. 
 
 Desde el marco normativo y metodológico desarrollado, se logra demostrar 
que el éxito de la interpretación de los pliegos de condiciones como pieza 
elemental de las buenas prácticas precontractuales, se compone de las 
verificaciones  jurídicas, técnicas y financieras. Sin embargo, el análisis meticuloso 
radica fundamentalmente en las exigencias financieras del proponente junto con la 
experiencia y la de su equipo de trabajo, ya que permiten estimar el 
comportamiento económico, el grado de responsabilidad y el conocimiento 
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relacionado con el objeto a contratar, que a su vez proporcionan reconocer la 
idoneidad del oferente. En cambio, el estudio de la capacidad legal no es tan 
riguroso dado que las peticiones son simples documentos vigentes que debe 
presentar el interesado respecto a la constitución legítima como empresa, sea 
persona natural o jurídica. 
 
 Aplicar las buenas prácticas descritas ofrece identificar claramente las 
necesidades de cada proceso licitatorio de interés, minimizando así la probabilidad 
de error en la elaboración de la propuesta a presentar, que en efecto también 
promueve la favorabilidad y garantiza de primera mano un lugar para participar en 
la etapa de calificación y adjudicación. 
 
 Los criterios técnicos y financieros son proporcionales a la naturaleza y al 
valor del contrato a ejecutar, esto significa que entre mayor sea el nivel de 
complejidad del mismo la demanda de exigencias precontractuales a cumplir es 
mucho más alta.  
 
 Con base en los resultados y la matriz de riesgos previsibles, se logra 
establecer que el sistema de contratación colombiano permite al oferente 
equivocarse hasta cierto punto. En materia contractual como lo manifiesta la ley 
1150 de 2007, la regla de subsanabilidad brinda la oportunidad al oferente de 
corregir la ausencia de requisitos y/o la falta de documentos que no afecten la 
asignación de puntaje. Entendiendo lo anterior únicamente para enmendar 
requisitos habilitantes, pero cabe precisar que existe una considerable excepción y 
limitación en referencia a la omisión de la garantía de la seriedad de la propuesta, 
la cual en ningún caso será objeto de subsanación y por consiguiente provocará el 
rechazo del ofrecimiento. Retomando, el precepto de subsanar es trascendental 
para el proponente porque sirve como un acto de ayuda o rescate ante el aviso 
preliminar de no cumplimiento a las condiciones establecidas.  
 
 
 Vale la pena aclarar que con la identificación de las buenas prácticas en la 
etapa precontractual, con el cumplimiento a todos los requerimientos establecidos 
y con la correcta elaboración de la propuesta técnica simplificada no se garantiza 
la adjudicación de contratos, esto porque todos los proponentes participes se 
preparan con la típica noción de alcanzar el máximo puntaje del concurso. Así las 
cosas, la adjudicación no puede ser concertada de inmediato a razón de igualdad 
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de condiciones o empate entre oferentes. En este orden de ideas, las entidades 
que se rigen bajo el Estatuto General para la Contratación y en función de los 
principios de responsabilidad y selección objetiva deben aplicar de forma sucesiva 
los causales de desempate compilados en el Decreto 1082, de los cuales se 
puede establecer como más resolutivo y decisivo el criterio que indica preferir al 
proponente que acredite la condición de discapacidad en por lo menos el 10% de 
su nómina o en su defecto el veredicto final que se obtiene por sorteo. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
 El flujograma de buenas prácticas propuesto para la etapa precontractual es 
aplicable solo para la modalidad de concurso de méritos abierto, dado que vincula 
únicamente las variables de análisis y el procedimiento de selección para 
contratistas consultores. Por lo anterior, el lector o el interesado que desee 
contratar con el Estado por medio de otras modalidades deberá remitirse al 
régimen contractual vigente e identificar los fundamentos que le rigen. 
 
 Se recomienda dar continuidad al presente proyecto de investigación ya que 
permite la elaboración de futuros trabajos de grado, esto en relación a que el 
régimen contractual en Colombia se moderniza constantemente, cambiando las 
condiciones establecidas para mejorar las políticas estatales. 
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